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Izvod: Pro gram nau~no-istra`iva~kog rada Odeljenja za hmelj, sirak i
lekovito bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad najve}im delom se
odnosi na alternativne kulture koje se proizvode na relativno malim povr {inama.
Njihova proizvodnja je u ve}ini slu~ajeva radno intenzivna ali se sa jedinice
povr{ine obezbe|uje ve}i profit u pore|enju sa proizvodnjom konven cionalnih
kultura, kao {to su kukuruz, p{enica, itd. Pro gram unapre|enja proizvodnje
hmelja (Humulus lupulus L.) obuhvata oplemenji vanje, proizvodnju sortnih
sadnica, ispitivanje tehnologije proizvodnje hmelja, saradnju sa praksom i rad
mikropivare. U proizvodnji se sada nalaze dve veoma kvalitetne i visokoprinosne
sorte Aroma i Robusta. Dva pravca unapre|enja proizvodnje sirka (Sor ghum
bicolor (L.) Moench.) su sirak metla{ i sirak za zrno. Kod sirka metla{a opleme -
njivanje je usmereno na stvaranje F1 hibridnih sorti. F1 hibridi sirka za zrno Alba i
Gold poslu`ili su za uvo|enje jedne, za na{u proizvodnu praksu potpuno nove
gajene biljke, sirka za zrno, koji se isti~e boljom tolerantno{}u prema nepo -
voljnim uslovima spoljne sredine od kukuruza, a zrno sirka kao sto~na hrana je
odli~nog kvaliteta. Pro gram rada na prosu obuhvata obi~no proso (Panicum
miliaceum L.), italijansko proso (Setaria italica (L.) Beauv.) predstavljeno muha -
rom i barom, svetlo seme (Pha laris canariensis L.) i heljdu (Fagopyrum esculen -
tum Moench.). Rad na tikvama (Cucurbita sp.) obuhvata uljanu tikvu-golicu i onu
sa ljuskom, kao i povrtarske tikve (cukini i patison). Unapre|enje proizvodnje
duvana (Nicotaina tabacum L.) odnosi se na duvan tipa ”Berlej” i ”Vird`inija”. U
procesu oplemenjivanja konoplje priznate su tri nove sorte: dvodoma konoplja
Ma rina, jednodoma konoplja Hel ena i hibridna konoplja Di ana. Dati su i rezultati
oplemenjivanja sorti lekovitog i aromati~nog bilja u Srbiji. Prikazane su osobine
najzna~ajnijih registrovanih sorti, perspektivnih linija i pobolj{anih doma}ih sorti
~iji se genetski identitet odr`ava. U po~etnoj fazi selekcija je bila usmerena na
prinos i sadr`aj etarskog ulja. Slede}i korak bilo je izu~avanje sastava najzastup -
ljenijih komponenti etarskog ulja. Najnoviji trendovi podrazu mevaju opleme nji -
vanje sorti za posebne namene: cvast/list/koren za ~ajeve, sirovine za proizvod -
nju etarskog ulja, za ekstrakate i izolovanje ~istih aktivnih materija. Prikazani su i
rezultati agrotehni~kih istra`ivanja, mehanizacije i prerade lekovitog i aro -
mati~nog bilja. Posebno je istaknuta uspe{na proizvodnja kvalitetnih ~ajnih
koncentrata.
Klju~ne re~i: hmelj, sirak metla{, sirak za zrno, prosa, tikve, duvan,
konoplja, lekovito, aromati~ni i za~insko bilje
Hmelj
Pro gram unapre|enja proizvodnje hmelja (Humulus lupulus L.) obuhvata
oplemenjivanje, proizvodnju sortnih sadnica, ispitivanje tehnologije proizvodnje 
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hmelja, saradnju sa praksom i rad mikropivare. Pri stvaranju novih sorti hmelja
koristila su se tri na~ina oplemenjivanja: masovna selekcija, individualna selek -
cija i kombinacijsko oplemenjivanje. Borba za sticanje me|unarodnog renomea
”Ba~kog hmelja” po~ela je 1955. godine, neposredno po po~etku rada Ode -
ljenja. Kako je heterogeni sastav tada{njeg ”Ba~kog hmelja” sni`avao prinos i
kvalitet, pristupilo se masovnoj selekciji. Rezultat tog rada je sorta ’Ba~ka
priznata 1969. godine. Individualna selekcija kao metoda oplemenjivanja hme -
lja vezana je najvi{e za rad na otpornosti hmelja protiv plamenja~e (Pseudope re -
nospora humuli (Miy. et Tak.) Wils.) koji je zapo~et 1955. godine nakon jake
epifitocije ove bolesti. Tada je iz hmeljarnika na podru~ju Vojvodine prikupljeno
380 pojedina~nih biljaka kod kojih plamenja~a nije uo~ena. Njihovim umno`a -
vanjem nastali su ”Husarovi tolerantni klonovi” ili skra}eno HTCL koji se i danas
koriste u oplemenjivanju. Masovna i individualna selekcija bazirane su na vege -
ta tivnom razmno`avanju hmelja, dok je metoda kombi nacijskog opleme -
njivanja, bazirana na generativnom razmno`avanju, uvedena u cilju kreiranja
nove geneti~ke varijabilnosti i izbor roditelja za hibridizaciju iz kolekcije mu{kih i 
`enskih genotipova formirane u Odeljenju. Rad na selekciji ukr{tanjem vr{io se u 
vi{e pravaca: stvaranje gorkih sorata sa visokim sadr`ajem alfa-smole; stvaranje
aromati~nih sorti (sli~ne sorti ’Ba~ka’) sa pove}anim sadr`ajem alfa-smola i
stvaranje sorata otpornih na bolesti (Galovi} i sar., 1998). Prva etapa stvaranja
hibrida sa visokom gor~inom se zavr{ila 1972. kada su priznate nove sorte
Dunav, Neoplanta i Vojvodina. U daljem toku selekcije izdvojena su dva
perspektivna genotipa pod {iframa Klon-6 i Klon-23 (Galovi} i sar., 1995; Iki} i
sar., 1995) koje su priznate kao nove sorte hmelja pod nazivom Aroma i Robusta 
1997. godine (Sabo i sar., 1998; Sabo i sar., 1999; Sabo, 2001/2002; Iki} i sar.,
2001/2002). Akcija zasnivanja mati~njaka ove dve sorte datira iz 1991. godine
zasnivanjem mati~njaka na ^eneju i u Ba~kom Petrovcu. Cilj rada na mikro -
propagaciji hmelja u ”in vi tro” uslovima metodom kulture tkiva bila je
proizvodnja bezvirusnih sadnica u komercijalnim razmerama.
U oblasti agrotehnike hmelja prou~avani su problemi podizanja hmeljar -
nika i zasnivanja zasada. Izdr`ljivost predlo`ene konstrukcije pokazala se kao
izvanredna, tako da je time pitanje konstrukcije u vojvo|anskom hmeljarstvu na
re{eno du`i pe riod (Sabo, 1984). Posebna pa`nja je posve}ena istra`ivanjima
ugla postavljanja hmeljovoda, pri ~emu se kao najbolji pokazao ugao 65-77o,
kada se hmeljovod postavlja iznad svake tre}e biljke. Kao rezultat prou~avanja
mogu}nosti izmene duboke na povr{insku rezidbu prvi put su uvedeni oreziva~i
hmelja ORCH-1, ORCH-2 i ^CH-4 u praksu. Zahvaljuju}i navodnjavanju kod
sorte Ba~ka postizani su prinosu i preko 3 t/ha. Prvo probno kuvanje piva u
mikropivari Odeljenja je izvr{eno 1984. godine. Kapacitet mikropivare je 150
litara po uvarku, {to je premalo za komercijalnu eksploataciju, ali omogu}ava
idealne uslove za eksperimentisanje. Ispitivanje pivarske vrednosti hmelja se
vr{i po tzv. dekokcionom postupku sa jednim uvarkom, a dobija se standardno
12%-no pivo (Iki} i sar., 1998).
Sirak metla{
Oplemenjivanje sirka metla{a zapo~eto je odmah po osnivanju Odeljenja
1953. godine kori{}enjem ameri~ke sorte Arcola i visokog italijanskog sirka
kao ishodnog materijala. Iste godine je prikupljeno oko 40 pojedina~nih
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biljaka niskog, tzv. patuljastog stabla na terenu. Ubrzo potom nastaju prve
doma}e sorte patuljastog tipa sirka metla{a Ba~ki biser, Neoplanta i Panonija
koje su upisane na sortnu listu 1972. godine. Slede}i ciklus oplemenjivanja
protekao je u znaku ukr{tanja ma|arske sorte Szegedi törpe sa doma}om
Neoplantom koje je izvedeno 1968. godine. Ovo ukr{tanje je rezultiralo veoma
vrednim, do danas intenzivno kori{}enim selekcionim materijalima i sortama
Tisa, Jumak (zajedni~ka jugoslovensko-ma|arska sorta) i Jantar. Kasnije
nastaju sorte Sava, Neoplanta plus i Re form. Tre}i ciklus ukr{tanja koje i danas
traje zapo~et je 1987. godine kada su izvedena prva ukr{tanja sirka metla{a na
{irokoj genetskoj bazi, ne samo sa doma}im materijalom, ve} i sa geno -
tipovima sirka metla{a i sirka za zrno dobijene razmenom iz celog sveta. U
tome je od velike pomo}i bila sortna kolekcija sirka metla{a koja je stalno
pro{irivana i sada broji vi{e od 500 genotipova (Berenji, 1986a; Berenji,
1990a). Uvodi se kori{}e nje genetske i citoplazmatsko-genet ske mu{ke steril -
nosti, zapo~inje rad na otpornosti prema virusu mozai~ne kr`ljavosti kukuruza
(Berenji et al., 1996; Bagi i sar., 2002, 2004), antraknozi (Colletotrichum
graminicola (Ces.) G.W. Wils.) i drugim bolestima (Bala` i sar., 1996) i pristupa
se stvaranju F1 hibridnih sorti sirka metla{a (Berenji, 1990b; Berenji i Sikora,
1995a; Sikora i Berenji, 1997; Berenji i Sikora, 2002a). Me|u najva`nije ciljeve
oplemenjivanja uvr{teno je re{avanje nepo`eljne crvene boje metlica (tzv.
crvenilo metlica) kao i stvaranje genotipova sa duga~kom dr{kom metlice i
eksponiranon metlicom radi lak{eg ubiranja (Berenji i Sikora, 2002b). Pored
toga, razra|ena je nova tehnologija ”rane `etve zelenih metlica bez semena”
(Berenji, 1989; Berenji, 1991).
U okviru rada na sirku metla{u koncipirana je nova nau~na disciplina,
nauka o metlama nazvana scopaeologia (Berenji, 2002).
Sirak za zrno
U slu~aju sirka za zrno bilo je potrebno uvesti u proizvodnju ne samo nove
sorte, ve} i novu biljnu vrstu. Sirak za zrno je do tada bio skoro potpuno
nepoznat, ne samo u proizvodnji ve} i na{oj stru~noj javnosti (Sikora i Berenji,
2005). U tom pogledu je od posebne va`nosti bilo koncipiranje mesta sirka za
zrno u ratarskoj proizvodnji (Berenji, 1993a; Berenji i Sikora, 2004; Berenji i
Dahlberg, 2004). Oplemenjivanje je bilo usmereno na stvaranje F1 hibridnih
sorti sirka za zrno (Berenji, 1988; Berenji, 1996a). Najva`niji rezultat rada na
sirku za zrno je priznavanje tri novostvorena doma}a F1 hibrida u 1998. godini: 
Alba, Gold i Jela (Berenji i Divi}, 2000a). Povr{ine zasejane sirkom za zrno kod
nas su u stalnom porastu, a F1 hibridi Alba i Gold su se pokazali kao veoma
dobro adaptirani, rodni hibridi povoljnog kvaliteta zrna. Ispitivanja kvaliteta
zrna su pokazala da zrno sirka za zrno uspe{no mo`e zameniti kukuruz u
ishrani raznih kategorija doma}ih `ivotinja (^obi} i sar., 1987). U okviru rada
na unapre|enju proizvodnje sirka za zrno bilo je neophodno razraditi sve
elemente gajenja od setve do `etve (Ma}ko i Berenji, 1989; Berenji i Sikora,
2006). U cilju daljeg uspe{nog {irenja NS hibrida sirka za zrno kod nas pa i u
inostranstvu (npr. Ukrajina, Rusija) sada se intenzivno radi na stvaranju
ranozrelijih hibrida, pogodnih za podru~ja sa kratkom vegetacijom, a even -
tualno i za postrnu setvu.
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Prosa
U okviru programa unapre|enja proizvodnje prosa (Berenji, 1990c; Bere -
nji, 1993b, 1994; Star~evi} i Berenji, 1994) prou~avanju obi~nog prosa (Pani -
cum miliaceum L.) posve}ena je najve}a pa`nja. Kao polazni materijal za selek -
ci ju je poslu`ila kolekcija od 1.160 genotipova poreklom iz Indije, SAD i Ma|ar -
ske, dopunjena lokalnim populacijama prikupljenim u Vojvodini i Sloveniji.
Biserka bele i Rumenka crvene boje zrna su prve dve doma}e sorte obi~nog
prosa stvorene u Odeljenju i upisane na sortnu listu 1991. godine. Obe karak te -
ri {e kratka vegetacija ({to ih ~ini pogodnim i za proizvodnju u postrnoj setvi), i
nisko stablo (kao faktor tolerantnosti na poleganje) a isti~u se visokim
prinosom.
Selekcijski rad na italijanskom prosu (Setaria italica (L.) Beauv.) manjeg je
obima od obi~nog prosa i odnosi se na muhar i bar. Po~etna kolekcija od 1.199
genotipova iz Indije je ve} na samom po~etku skrininga svedena na tridesetak
od kojih su nastale ~etiri novostvorene sorte upisane na sortnu listu 1997.
godine: Novosadski `uti muhar, Novosadski crveni muhar, Novosadski crni
muhar i Novosadski bar (Berenji i sar., 2000).
Rad na svetlom semenu (Pha laris canariensis L.) zapo~et je 1990. godine.
Novosadsko svetlo seme je za sada jedina doma}a novostvorena sorta svetlog
semena u nas.
Rezultat rada na oplemenjivanju heljde (Fagopyrum esculentum Moench.)
je nova sorta Novosadska heljda.
Tikve
Rad na tikvama (Cucurbita sp.) u Odeljenju zapo~et je 1980. godine (Bere -
nji, 1999a). Najzna~ajniji deo ovog rada je oplemenjivanje uljanih, povrtarskih i
sto~nih formi obi~ne tikve (Cucurbita pepo L.) (Berenji, 1995; Berenji, 1999b).
Sorta uljane tikve-golice pod nazivom Olinka priznata je 1992. godine, a sorta
ulajne tikve sa ljuskom Olivija upisana je u sortnu listu 1997. godine (Berenji i
Divi}, 2000b). Obe sorte su priznate u Ma|arskoj i Sloveniji. Odlikuju se visokim
sadr`ajem ulja u jezgru i drugim povoljnim agronomskim svojstvima. U
nastavku rada na oplemenjivanju uljane tikve ocenjena je hibridna snaga
(Berenji, 1986b) i razra|ena je metoda komercijalne proizvodnje F1 hibridnog
semena (Berenji i Papp, 2004). Postignuti su zna~ajni rezultati i u pogledu
prerade zrna uljane tikve u cilju dobijanja veoma kvalitetnog hladno ce|enog
ulja (Karlovi} i sar., 2001) kao i u popularizaciji gajenja ove, za na{u proizvodnu
praksu prave alternativne kulture, koja se gaji na relativno malim povr{inama,
radno je intenzivna ali po jedinici povr{ine obezbe|uje ve}i profit u odnosu na
tzv. masovne kulture poput kukuruza, p{enice, itd. (Sabado{ i sar., 2003;
Berenji, 2006a).
U radu sa povrtarskim tikvama posebna pa`nja je obra}ana na tikvice u tipu 
patisona i cukinija. Selekcijom je stvorena nova sorta cukinija Zita i patisona Eva. 
Istra`iva~ki deo programa rada na tikvama, pored navedenih, obuhvata jo{
bundevu (C. max ima) i muskatnu tikvu (C. moschata).
U saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu izvr{ena je detaljna
inventarizacija viroza tikava (Duki} i sar., 2002; Duki} i sar., 2003/2004; 2005;
\eki} i sar., 2007) i predlo`ene su mere za{tite protiv ovih, u poslednje vreme
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najaktuelnijih oboljenja tikava u nas. Ispitivanjem ve}eg broja aktivnih materija
odabrani su herbicidi kojima se na najefikasniji na~in mogu suzbijati korovi u
usevima uljane tikve. Razra|en je i na~in tretiranja semena uljane tikve
najsavremenijim preparatima za tretiranje semena protiv bolesti i {teto~ina
podzemnih organa (Vujakovi} i sar., 2006).
Duvan
Rasformiranjem Instituta za duvan u Beogradu nastao je vakuum u istra -
`ivanjima i unapre|enju gajenja duvana u nas, pa je na predlog Grupacije
proizvo|a~a duvana u okviru Poslovne zajednice industrijskog bilja, Odeljenje
zapo~elo rad na duvanu (Nicotaina tabacum L.) 1992. godine (Berenji i Sikora,
2002c). Prikupljena je i analizirana bogata kolekcija genotipova duvana tipa
”Berlej” i ”Vird`inija” (Berenji i Sikora, 1995b). Postignuti su veoma dobri rezul -
tati sa kori{}enjem citoplazmatsko-genetske mu{ke sterilnosti. Kao rezultat
ovog rada 2002. godine su na sortnu listu upisana dva mu{ko-sterilna F1 hibrida 
duvana tipa ”Berlej”: Banat-1 i Ba~ka-2. U 2008. godini se planira prijavljivanje
po jednog novog eksperimentalnog hibrida duvana u tipu ”Berlej” i ”Vird`inija”
(Berenji i sar., 2006). Pored oplemenjiva~kog rada izvedeni su i agrotehni~ki
ogledi u cilju ispitivanja uticaj zalamanja i zakidanja zaperaka na prinos i kvalitet
(Berenji i Nikoli}, 1996; Nikoli} i sar., 2007) i razli~itih re`ima su{enja lista
duvana (Ivi} i sar., 1997; 2000). Veoma detaljno je analizirana situacija po
pitanju viroze duvana (Jasni} i sar., 2000; Duki} i sar., 2006) i date su konkretne
mere u cilju smanjenja {teta od ovih virusa (Krsti} i sar., 2006a; 2006b).
Konoplja
U vreme kada je Odeljenje osnovano, konoplja (Can na bis sativa L.) je
spadala me|u najva`nije industrijske biljke kod nas (Berenji i Martinov, 1997;
Berenji, 2006b). Osniva~ i prvi upravnik tada{njeg Zavoda za ispitivanje kudelje,
hmelja i tehni~kog sirka in`. Mihal Husar je 1956. godine bio mi{ljenja da ”ne
postoji u dogledno doba opasnost od konkurencije ve{ta~kih vlakana, te zato ne
smemo dozvoliti da do|e do likvidacije gajenja konoplje kod nas”. Ova ocena se
na `alost pokazala kao suvi{e optimisti~ka jer je veoma brzo do{lo do oset nog
pada potra`nje za prirodnim vlaknima, a samim tim i do zna~ajnog smanje nja
povr{ina zasejanih konopljom. Po~etkom 60-tih godina po~inje naglo smanje -
nje povr{ina pod konopljom a kao rezultat toga pro gram rada na ovoj kulturi u
Odeljenju je prakti~no uga{en (Berenji, 1996b; 1996c). Reaktiviranje rada na
unapre|enju proizvodnje konoplje oplemenjivanjem i razradom proiz vod nog
procesa (Martinov i sar., 1995) usledilo je kao rezultat sve intenzivnijeg gajenja
industrijske konoplje u zemljama EU (Martinov i sar., 1996a) i novih na~ina
kori{}enja kudeljnog vlakna, pozdera i zrna kao izolacioni meterijal u gra|evi -
narstvu, dobijanje ”bioplastike” za automobilsku industriju, prostirke za konje i
druge doma}e ̀ ivotinje, dobijanja veoma kvalitetnog ulja iz zrna konoplje meto -
dom hladnog ce|enja (Karlovi} i sar., 1996; Martinov i sar., 1996b), kori{}enja
konolje u le~enju (Berenji i Sabo, 1998), itd. Konoplja se vi{e ne posmatra samo
sa aspekta zloupotrebe za drogu (Berenji, 1998). U procesu oplemenjivanja
konoplje (Berenji i Sikora, 1996; Berenji i sar., 1997; Berenji, 2006c) posebna
pa`nja je posve}ena pove}anju sadr`aju vlakna u stablu (Berenji i Sikora, 2000).
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Uz postoje}u dvodomu sortu Novosadska, 2002. godine su priznate tri nove
sorte: dvodoma konoplja Ma rina, jednodoma konoplja Hel ena i hibridna
konoplja Di ana.
Lekovito, aromati~no i za~insko bilje
U Institutu je jo{ u vreme njegovog osnivanja (1938) postojala kolekcija
lekovitog bilja koja se sastojala od 50 sorti i populacija raznog porekla. U toku
Drugog svetskog rata ovaj materijal je uni{ten (Stojkovi}, 1963). Posle osnivanja
Zavoda u Ba~kom Petrovcu (1952) oformljena je kolekcija sa 30 vrsta lekovitog
bilja, ali su putevi razvoja u to doba bili vi{e usmereni ka radu na konoplji,
hmelju i sirku. Skoro dve decenije kasnije, 1975. godine, imaju}i u vidu tradiciju
gajenja lekovitog bilja u ovom podru~ju, kao i narasle potrebe za organizo -
vanom proizvodnjom sirovina, u Zavodu je ponovo pokrenut nau~noistra`iva~ki
rad na unapre|enju proizvodnje lekovitog bilja.
Tokom vi{e godina iz na{e zemlje i inostranstva prikupljan je i razmenjivan
semenski i sadni materijal lekovitog, aromati~nog i za~inskog bilja, kako samo -
niklih tako i gajenih vrsta. Od prikupljenog materijala u Zavodu je oformljena
nova kolekcija ovog bilja. Vi{edecenijski rad na introdukciji obuhvatio je 40
familija sa 220 vrsta, odnosno vi{e od 1000 razli~itih sorti, genotipova i popula -
cija. Ispitivano je njihovo rasprostranjenje, uslovi uspevanja, agrobiolo{ke
osobi ne i kvalitet sirovine (Bo`a i Adamovi}, 1979; Ki{geci et al., 1982a, 1987a;
Adamovi}, 1982, 2003/2004; Adamovi} et al., 1993; Adamovi} i Bo`a, 1983;
Janjatovi} et al., 1989; Zlatkovi} et al., 1998; Krsti} et al., 2001, Bo`a et al.,
1997, 1999, 2002). Razra|ena je i metodologija uvo|enja lekovitih i aromati~nih 
vrsta u proizvodnju (Tucakov, 1970; Adamovi}, 1998a).
Pro gram oplemenjivanja novih sorti obuhvatio je prou~avanje genetske
varijabilnosti najzna~ajnijih lekovitih i aromati~nih vrsta (pitoma nana, kamilica,
miloduh, `alfija, korijandar, mora~, kim, tatula, vunasti dig i talis, primorski
mak). Oplemenjivanje je bilo usmereno na sorte sa ve}im prinosom biomase po
jedinici povr{ine, sa ve}im sadr`ajem aktivnih materija, otpornih na bolesti i
pogodnih za mehanizovanu `etvu (Adamovi}, 1982, 1988, 1989, 1990, 1992,
1993, 1998b, 2006; Ga{i} et al., 1987, 1989, 1991, 1992; Peki}, 1999; Chalchat
et al., 2001). Kao rezultat vi{egodi{njeg selekcionog rada priznata je sorta
pitome nane Danica sa potencijalom za prinos iznad 30 t/ha sirove mase i 5%
etarskog ulja i tri sorte korijandra Sava, Nikola i NSBP-186 sa potencijalom za
prinos ploda iznad 2.500 kg/ha i 2% etarskog ulja (Adamovi}, 1994a, 2000). Kod 
drugih lekovitih vrsta je postignuto zna~ajno pove}anje sadr`aja aktivnih
materija, {to je od zna~aja za njihovu ekonomi~nu izolaciju u industrijskim
razme rama. To su Datura innoxia sa 0,6% skopolamina, Dig i talis lanata sa 0,5% 
lanatozida C i Glaucium flavum koji sadr`i iznad 3% glaucina (Gorunovi} et al.,
1985; Adamovi} et al., 1991, 1992, 2001/2002). Isto tako, kod najvi{e gajenih
vrsta pobolj{ane su pojedine zna~ajne osobine doma}ih sorti. U {irokoj
proizvodnji sa sortom kamilice Banatska postizan je sadr`aj etarskog ulja
0,5-0,8% i alfa-bisabolola 15-20%, a sa sortom Tetraploidna 0,8-1,2% etarskog
ulja i 15-20% hamazulena u ulju (Adamovi}, 1996). U Zavodu se odr`ava i
umno`ava vi{e desetina oplemenjenih i pobolj{anih doma}ih sorti lekovitog,
aromati~nog i za~inskog bilja. Ove sorte su definisane odnosno opisane sa
aspekta prinosa i kvaliteta (Adamovi}, 2000; Adamovi} i Adamovi}, 2001).
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U cilju formulisanja optimalnih uslova proizvodnje izvo|eni su ogledi sa
uticajem |ubrenja, vremena setve, vegetacionog prostora i razli~itih tipova
zemlji{ta na prinos i sadr`aj aktivnih materija najva`nijih lekovitih, aromati~nih i
za~inskih biljaka (Ki{geci et al., 1982a; Adamovi} et al., 1982, 1994b; 1995,
2001/2002; Adamovi} i Danojevi}, 2006). Ogledi su izvo|eni u sklopu nau~no -
istra`iva~kih projekata i saradnje sa privrednim preduze}ima. Rezultati ovih
ogleda, kao i dragocena iskustva iz planta`ne proizvodnje, preto~eni su u ~etiri
knjige o gajenju lekovitog bilja (Ki{geci et al., 1987b; Ki{geci i Adamovi}, 1994;
Adamovi} et al., 1996; Ki{geci, 2002). U Zavodu je istra`ivana i primena herbi -
cida, mehanizovano ubiranje i su{enje lekovitog bilja (Ki{geci et al., 1982b;
Adamovi} et al., 1989; Martinov et al., 1997; 2006; Martinov i Adamovi}, 2002;
Vese li nov et al., 2004). Ostvareni su dobri rezultati u mehanizovanoj berbi
kamilice, jer se primenom novih re{enja mo`e ubrati i do 95% ukupnog prinosa. 
Postignuta su pobolj{anja u mehanizovanoj `etvi pitome nane, mati~njaka,
bosiljka i nekih zrnastih vrsta. Re{avani su i neki problemi vezani za kalibraciju
ubranih cvasti kamilice, separaciju lista nane i drugih biljaka. Posebno je intere -
santno re{enje su{enja sun~evom energijom u plasteniku - solarnoj su{ari. Kod
mnogih lekovitih biljnih sirovina su{enih na ovaj na~in postignut je izuzetan
izgled i kvalitet (Sabo et al., 1994). Ovi rezultati su plod saradnje Instituta za
poljoprivrednu tehniku uz [tutgarta (Nema~ka), Instituta za mehanizaciju
Fakulteta tehni~kih nauka iz Novog Sada i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Danas se u cilju pobolj{anja i postizanja konstantnog kvaliteta uvodi ”dobra
poljoprivredna praksa” (GAP MAP) i ”dobra praksa u proizvodnji lekovitog bilja”
(GMPP). Ovo podrazumeva dokumentovanu kontrolu proizvodnog procesa od
semena do `etve, prerade i finalnog proizvoda (Adamovi}, 1994b; Martinov et
al., 1999; Martinov i Adamovi}, 2005).
U Zavodu se istra`uju i najpovoljniji uslovi destilacije i ekstrakcije razli~itih
vrsta lekovitog i aromati~nog bilja (Nikoli} et al., 2003; Lepojevi} et al., 2003;
Zekovi} et al., 2006; Petrovi} et al., 2007). U poluindustrijskom i industrijskom
postrojenju prete`no od sopstvenih sirovina proizvode se etarska ulja i ekstrakti. 
Proizvedena je i serija od pet te~nih ~ajnih koncentrata (Peki} et al., 1995a,
1995b). Ispitivanje kvaliteta ovih koncentrata najvi{e kori{}enih vrsta (pitoma
nana, kamilica, mati~njak, planinski ~ubar i ̀ alfija) pokazalo je da ovi proizvodi u 
zna~ajnoj meri prevazilaze klasi~ne ~ajeve po koncentraciji aktivnih materija,
lak{e se u te~noj formi doziraju i imaju ve}i u~inak u terapiji.
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ADVANCES IN THE PRODUCTION AND UTILIZATION 
OF ALTERNATIVE CROPS ACHIEVED AT DEPARTMENT 
OF HOPS, SORGHUM AND MEDICINAL PLANTS OF
INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS
Jano{ Berenji, Du{an Adamovi}, Vladimir Sikora, Jan Sabo
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The re search pro gram of the De part ment of Hops, Sor ghum and Me dic -
i nal Plants of the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in Novi Sad deals pre dom i nantly
with al ter na tive crops, i.e., those that are grown at a rel a tively small acre age; their pro -
duc tion is typ i cally in ten sive but, as a rule, it is more prof it able than the pro duc tion of con -
ven tional crops such as corn, wheat, etc. The pro gram of hop im prove ment in cludes
breed ing, pro duc tion of trans plants, de vel op ment of cul ti va tion tech nol ogy, ex ten sion
ser vice and pi lot brew ery tests. Two high qual ity and high yield ing hop cultivars, Aroma
and Robusta, are cur rently in com mer cial pro duc tion. The pro gram of sor ghum (Sor -
ghum bicolor (L.) Moench.) im prove ment deals with two sor ghum types, broomcorn and
grain sor ghum. The broomcorn breed ing is aimed at the de vel op ment of F1 hy brid va ri et -
ies. Grain sor ghum, rep re sented by the F1 hy brids Alba and Gold, is a nov elty in the do -
mes tic crop pro duc tion, which ex ceeds corn in the tol er ance to un fa vor able en vi ron men -
tal con di tions while main tain ing an ex cel lent qual ity as cat tle feed. The mil let pro gram in -
cludes the proso mil let (Panicum miliaceum L.), the italian mil let (Setaria italica (L.)
Beauv.) rep re sented by foxtal mil let and large-headed mil let, canarygrass (Pha laris
canariensis L.) and the buck wheat (Fagopyrum esculentum Moench.). The cu cur bit
(Cucurbita sp.) pro gram in cludes the na ked seeded oil pump kin as well as the hulled oil
pump kin, along with sum mer squashes (zuc chini and patty pan squash). The pro gram of
to bacco (Nicotaina tabacum L.) im prove ment deals with two to bacco types, Bur ley and
Vir ginia. Three va ri et ies have been de vel oped within the hemp breed ing pro gram, a
dioecious va ri ety Ma rina, a monoecious va ri ety Hel ena and a hy brid va ri ety Di ana. The re -
sults of the se lec tion and breed ing pro gram of me dic i nal and ar o matic plants are also re -
viewed in the pa per, in clud ing the char ac ter is tics of most im por tant reg is tered va ri et ies,
prom is ing lines and im proved va ri et ies of me dic i nal and ar o matic spe cies with con served
ge netic iden tity. The ini tial breed ing was aimed at the im prove ment of yield per for mance
and es sen tial oil con tent. The next step con cen trated on the com po si tion of cer tain dom i -
nant oil com po nents, while the cur rent pro gram is fo cused on cultivars for spe cial pur -
poses, e.g., flow ers/leaves/roots ex clu sively for tea, raw ma te rial for pro duc tion of oil, ex -
tracts and iso la tion of pure ac tive sub stances. Pro duc tion of high qual ity liq uid con cen -
trated ex tract for hot drinks (tea) is dis cussed. Re sults of agrotechnical tri als and im prove -
ment of ag ri cul tural ma chin ery and pro cess ing of me dic i nal plants are also pre sented.
Key words: hop, broomcorn, grain sor ghum, millets, pump kin, sum mer squach,
to bacco, hemp, me dic i nal, ar o matic and spice plants
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